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                  FECHA 
ACTIVIDAD 
TALLERES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
 
 
PLANEACIÓN DE LA 
ACCION MEJORADORA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 




      X                      
2. TALLER 
REALIZACIÓN DE 
FLORES EN CREPE Y 
TARJETAS EN 
PERGAMINO 
          X X X                
3. TALLER LA ARGOLLA 
(JUEGO) 
         X                   
4. TALLER FORMANDO 
A NUESTROS HIJOS 
CON AMOR 
           X                 
5. TALLER PINTURA                  X           
6. TALLER LOS NIÑOS Y 
NIÑAS RONDAN QUE 
RONDAN EN LA 
ESCUELA 
                      X      
7. TALLER ASÍ SOY YO                         X    
8. TALLER JUGUEMOS 
CON EL PAPEL 
                         X   
9. TALLER LOS PADRES 
TAMBIÉN SON 
ARTISTAS 
                          X  
10. LA MAGIA DE LA 
PLASTILINA 
                          X  
11. LA CONVIVENCIA                            X 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  
 
